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Tableau  - Rsultats des essais thrapeutiques : diminution du risque de survenue d'un accident vasculaire crbral (AVC) ipsilatral. 
  
Rduction de risque 
absolu  
Rduction de risque 
relatif  
Nombre de sujets  
oprer pour prvenir un 
AVC ipsilatral  
Nombre d'AVC prvenus par 
1 000 endartriectomies  
Stnoses symptomatiques  
NASCET  
70-99 %  17 %  65 %  6  166 ( 2 ans)  
50-69 %  6,5 %  29 %  15  67 ( 5 ans)  
30-49 %  3,8 %  20 %  26  38 ( 5 ans)  
ECST       
70-99 %  8,5 %  45 %  12  83 ( 5 ans)  
Stnoses asymptomatiques  
ACAS  
60-99 %  5,9 %  53 %  17  59 ( 5 ans)  
NASCET : North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial ; ECST : European Carotid Surgery Trial ; ACAS : 
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-S:5/+T+.,,.0$./$U]5:+c+,.$T.$US$-S:5/+T.$.b/.:,.L$
A.$ -9+:7:c+.,$ T+WW`67.$ ZUS,$ ZS:$ ZUS,L$ EU$ [S$
ZSWW.:$ ZS:$ U.W$ /+WW7W$ W57W$ -7/S,2W0$ Z7+W$ U.$ 37W-U.$
Z.S7-+.:0$ U+.7$ T.$ US$ U+cS/7:.$ T.$ US$ [.+,.$ ^7c7US+:.$
.b/.:,.L$ B.//.$ T+WW.-/+5,$ ,2-.WW+/.$ 7,.$ 9235W/SW.$
Z:2-S7/+5,,.7W.$\$U]S+T.$T7$V+W/57:+$2U.-/:+67.L$$
A.W$/.3ZW$5Z2:S/5+:.W$W7+[S,/W$Z.:3.//:5,/$
US$3+W.$ .,$ 2[+T.,-.$ T.$ U]Sb.$ ^7c7U5I-S:5/+T+.,L$ !7$
-57:W$T.$-.//.$T+WW.-/+5,0$ +U$ .W/$.WW.,/+.U$T.$[+W7SU+W.:$ U.W$ZS+:.W$-:u,+.,,.W$mEE$ nc:S,T$
9_Z5cU5WW.k$ ./$ m$ nZ,.735cSW/:+67.k$ 67+$
W7+[.,/$ U.$ Z2T+-7U.$ [SW-7US+:.$ ^7c7U5I
-S:5/+T+.,L$ EU$ XS7/$ 2cSU.3.,/$ U+3+/.:$ S7$
3Sb+373$ U.W$ 35V+U+WS/+5,W$ T.$ U]Sb.$
[SW-7US+:.$ ^7c7U5I-S:5/+T+.,$Z57:$T+3+,7.:$
U.$ :+W67.$ T].3V5U.$ Z.:I5Z2:S/5+:.$ T.$ US$
ZUS67.$ T]S/92:53.L$ $ B.W$ 35V+U+WS/+5,W$




S:/`:.W$ -S:5/+T.W$ +,/.:,.0$ .b/.:,.$ ./$ Z:+3+/+[.0$ S[.-$ W+$ V.W5+,0$ US$3+W.$ .,$ZUS-.$T.$US-W$






ZS:/+.$ Z:5b+3SU.$ T.$ U]S:/`:.$ -S:5/+T.$ .b/.:,.$ ./$ T5,/$ U]5:+c+,.$ W.:S$ TS,W$ US$ a5,.$
T].,TS:/2:+.-/53+.$O'L$$




-US3ZSc.$ ./$ US$ -9+:7:c+.$ Z:5Z:.3.,/$
T+/.L$ B].W/$ \$ZS:/+:$T.$ -.$353.,/$67.$
U.$Z5U_c5,.$T.$y+UU+W$Z:.,T$/57/.$W5,$




-S:5/+T.W$ +,/.:,.$ ./$ .b/.:,.0$ U.$ -9+:7:c+.,$ [S$ .XX.-/7.:$ U]S:/2:+5/53+.0$ +,+/+SU.3.,/$ S7$
,+[.S7$ T.$ US$ -S:5/+T.$ Z:+3+/+[.$ \$ U]S+T.$ T]7,$ V+W/57:+$ \$ S:/2:+5/53+.0$ Z7+W$ Z57:W7+[+.$
U5,c+/7T+,SU.3.,/$ \$ U]S+T.$ T]7,$ -+W.S7$ T.$ >5//W$ nX+c$ %PkL$ EU$ [S$ SU5:W$ :2SU+W.:$
U].,TS:/2:+.-/53+.0$-].W/$\$T+:.$ U]SVUS/+5,$T.$ US$ZUS67.$T]S/92:53.$T.$ US$ZS:5+$S:/2:+.UU.$
nX+c$%QkL$ $ A.$ZUS,$T|.,TS:/2:+.-/53+.$ W.$Z:2W.,/.0$ W5+/$ WZ5,/S,23.,/$ W7:$ U.W$V.:c.W$T.$
U|S:/2:+5/53+.0$W5+/$T5+/$Y/:.$S35:-2$S[.-$7,.$WZS/7U.L$AS$U+3+/.$S7$,+[.S7$T.$US$-S:5/+T.$
+,/.:,.$T5+/$Y/:.$ZS:XS+/.3.,/$,.//.L$#,$-SW$
T.$ U+3+/.W$,5,$,.//.W0$ U.W$ :.WWS7/W$Z.7[.,/$
Y/:.$ \$ U]5:+c+,.$ T.$ -53ZU+-S/+5,W$
/9:53V5.3V5U+67.W$O%L$?,$[2:+X+.:S$.,W7+/.$
U]SVW.,-.$T.$T2-5UU.3.,/$T.$ U]+,/+3S$T]S[SU$
\$ U]S+T.$ T]7,$ ^./$ T.$ W2:73$ 92ZS:+,+W2$ W57W$
Z:.WW+5,0$ 67+$ Z.:3.//:S$ 2cSU.3.,/$T]2[+/.:$











AS$ /.-9,+67.$T.$ :.-5,W/:7-/+5,$ US$ ZU7W$ W+3ZU.$ .W/$





U.$ ZS/-9$ .W/$ Z:5/92/+67.$ .,$ TS-:5,L$ @,$ ZS/-9$
[.+,.7b$ nWSZ9`,.$ +,/.:,.k$ .W/$ Z5WW+VU.$ 57$
2cSU.3.,/$ 7,.$ S7/5c:.XX.$ S:/2:+.UU.$ O%L$ B.//.$
/.-9,+67.$ U+3+/.$ U.$ :+W67.$ T.$ :.W/2,5W.W$
W7Z2:+.7:.W$ \$ P&{$ H$ n%L%{$ -5,/:.$ QLO{$ Z57:$
U.W$ W7/7:.W$ W+3ZU.W$ \$ /:5+W$ 35+Wk$ WS,W$ Z57:$
S7/S,/$ S[5+:$ T.$ T+XX2:.,-.$ W+c,+X+-S/+[.$ .,$
/.:3.$T.$35:V+I35:/SU+/2$OML$$
$
$ @,.$ S7/:.$ /.-9,+67.$ X:267.33.,/$ 7/+U+W2.0$ .W/$ U]2[.:W+5,$ -S:5/+T+.,,.L$ B.//.$





A.$ Z:.3+.:$ /_Z.$ T]2[.:W+5,$ nX+c$ ('k$ W.$
XS+/$ZS:$W.-/+5,$T.$U]S:/`:.$-S:5/+T.$Z:+3+/+[.0$'$
\$%$-3$W57W$U.$V7UV.0$Z7+W$-.U7+$-+$.W/$:./57:,2$




A.$ W.-5,T$ /_Z.$T]2[.:W+5,$ nX+c$
(%k$ W.$ XS+/$ ZS:$ W.-/+5,$ T.$ U]S:/`:.$
-S:5/+T.$ +,/.:,.0$ \$ US$ VSW.$ T7$ V7UV.L$
AS$ -S:5/+T.$ +,/.:,.$ [S$ SU5:W$ Y/:.$







cS,/$~0$ Z57:$ US$ :2SU+WS/+5,$ T.$ U].,TS:/2:+.-/53+.L$ >7+W$ .,W7+/.$ W.:S$ :2SU+W2.$
U].,TS:/2:+.-/53+.$ T7$ V7UV.$ -S:5/+T+.,L$ #,X+,0$ US$ -S:5/+T.$ +,/.:,.$ W.:S$ :2S,SW/535W2.$
W7:$U.$V7UV.$-S:5/+T+.,$ZS:$W7/7:.$[SW-7US+:.$T+:.-/.$O(L$
$
#,X+,0$ U.$ T.:,+.:$ /_Z.$ T.$ :.-5,W/:7-/+5,$ Z5WW+VU.$ W.:S$ US$
:2SU+WS/+5,$ T]7,$ Z5,/Sc.$ -S:5/+T+.,$ nX+c$ ((kL$ EU$ .W/$ Z.7$ 7/+U+W2$
S-/7.UU.3.,/0$ W.W$ +,T+-S/+5,W$ W.$ Z5:/S,/$ .WW.,/+.UU.3.,/$ .,$ -SW$
T]S/92:53.$/:`W$2/.,T7$57$T.$U2W+5,W$T.$/_Z.$Z5W/$:ST+67.0$S+,W+$
67].,$ -SW$ T.$ /9:53V5W.$ -S:5/+T+.,,.$ OOL$ EU$ Z.7/$ Y/:.$ :2SU+W2$ \$
ZS:/+:$ T]7,$ c:.XX5,$ [.+,.7b$ 57$ SU5:W$ T]7,$ /7V.$ .,$ Z5U_I/./:SI





#,$ -SW$ T.$ 3S7[S+W.$ /5U2:S,-.$ S7$ -US3ZSc.0$ T5,/$ ,57W$ [.::5,W$ ZU7W$ /S:T$ U.W$
/.-9,+67.W$Z57:$U.W$T2Z+W/.:0$U.$-9+:7:c+.,$S$US$Z5WW+V+U+/2$T]+3ZUS,/.:$7,$W97,/$nX+c$(Mk$
SZ:`W$U.$-US3ZSc.$S7$,+[.S7$T.$WS$a5,.$T]S:/2:+5/53+.$Z57:$Z.:3.//:.$U.$3S+,/+.,$T]7,.$
Z.:X7W+5,$ -2:2V:SU.$ 3+,+3SU.L$ B.Z.,TS,/0$ -.$ W97,/$
,].W/$ ZSW$ T2,72$ T.$ :+W67.0$ S[.-$ T.W$ -53ZU+-S/+5,W$
.3V5U+67.0$ cSa.7W.$ 57$ S/92:53S/.7W.0$ ./$ c`,.$
2cSU.3.,/$ U.$ c.W/.$ -9+:7:c+-SU0$ S7c3.,/S,/$ U.$ :+W67.$
T].::.7:L$4.$ZU7W0$U.$W97,/$.W/$ZU7W$T+XX+-+U.$\$3.//:.$.,$
ZUS-.$W.U5,$U]S,S/53+.$T7$ZS/+.,/0$./$:.,T$ZU7W$T+XX+-+U.$
-.:/S+,.W$ /.-9,+67.W$ T.$ :.-5,W/:7-/+5,0$ 3S+W$ :.W/.$
/57/$T.$3Y3.$Z5WW+VU.$S[.-$U]2[.:W+5,0$-533.$-.$X7/$U.$
-SW$ -9.a$ '{$T.W$ ZS/+.,/W$ T.$ U]2/7T.$#[.:.W/$ ONL$ EU$ .W/$
-.Z.,TS,/$ZU7W$ XS-+U.$T]7/+U+WS/+5,$.,$-SW$T.$ZS/-9L$AS$
ZS:/+.$ Z:5b+3SU.$ T7$ W97,/$ W.:S$ +,/:5T7+/.$ TS,W$ US$
-S:5/+T.$ Z:+3+/+[.0$ US$ ZS:/+.$ T+W/SU.$ TS,W$ US$ -S:5/+T.$






!-/7.UU.3.,/0$ +U$ ,].W/$ ZSW$ :.-533S,T2$ T.$ :2SU+W.:$ 7,$ W97,/$ .,$ W_W/23S/+67.$ \$ [+W2.$
,.7:5IZ:5/.-/:+-.L$ AS$ 32/SIS,SU_W.$ T.$ 1.:oSW.3$ OP$ .,$ %&&R$ ,.$ Z.:3.//S+/$ ZSW$ T.$
-5,-U7:.$ \$ US$ :2SU+WS/+5,$ T]7,$ W97,/$ .,$ W_W/23S/+67.$ 57$ T]7,$ W97,/$ W2U.-/+X$ W.U5,$ U.W$
T5,,2.W$ Z.:I5Z2:S/5+:.W$ nW.7UW$ U]##F$ ./$ U.W$ Z:.WW+5,W$ -S:5/+T+.,,.W$ 2/S+.,/$ Z:+W$ .,$
-53Z/.$-533.$35_.,W$T.$35,+/5:Sc.$TS,W$-.//.$2/7T.LkL$$$
$
#,X+,0$ .,$ X+,$ T]+,/.:[.,/+5,0$ W.$ T+W-7/.$ US$ :2SU+WS/+5,$ ZS:$ U.$ -9+:7:c+.,$ T]7,.$
S:/2:+5c:SZ9+.$ Z.:I5Z2:S/5+:.$ nX+c$ (NkL$ @,.$
.,67Y/.$ T.$ Z:S/+67.$ US$ :./:57[S+/$ :2SU+W2.$ .,$




:./:57[S+.,/$ ZSW$ T.$ T+XX2:.,-.$ T.$ 35:V+I
35:/SU+/2$W7:$R'M$-9+:7:c+.W$-S:5/+T+.,,.W$S[.-$
:2SU+WS/+5,$ T]7,.$ S:/2:+5c:SZ9+.$ W_W/23S/+67.$
[.:W7W$ ,5,$ W_W/23S/+67.L$ A.W$ S,53SU+.W$ U.W$
ZU7W$ X:267.33.,/$ :./:57[2.W$ W5,/$ U$s.b+W/.,-.$
T]7,$XUSZ$S7$,+[.S7$T.$US$-S:5/+T.$.b/.:,.0$\$ US$
U+3+/.$ T+W/SU.$ T.$ US$ T2W5VW/:7-/+5,$ 57$ 7,$ WZSW3.$ T.$ US$ -S:5/+T.$ +,/.:,.L$ AS$ Z:.3+`:.$
S,53SU+.$ ,2-.WW+/.:S$ 7,.$ :.Z:+W.$ -9+:7:c+-SU.$ S[.-$ 7,+67.3.,/$ 7,$ -US3ZSc.$ T.$ US$
-S:5/+T.$ .b/.:,.L$ A.$ WZSW3.$ ,2-.WW+/.$ T]S//.,T:.$ WS$ U.[2.0$ 57$ 7,.$ +,^.-/+5,$ +,/:SI
S:/2:+.UU.$T.$ZSZS[2:+,.$O(L$
$
@,.$ S7/:.$ /.-9,+67.$T.$ W7:[.+UUS,-.$Z.:$5Z2:S/5+:.0$ /:`W$Z.7$7/+U+W2.$ .,$J:S,-.$












-5,W-+.,-.$ W7:[+.,/$ .,$ T.WW57W$ T.$ (&$
3Uz'&&c3z3+,L$ #,$ ,5:35/9.:3+.0$ U]##F$
T.[+.,/$ +W52U.-/:+67.$ [.:W$ 'NI%&$
3Uz'&&c3z3+,0$ ./$ U.W$ T2cu/W$ -.UU7US+:.W$
+::2[.:W+VU.W$ .,$ T.WW57W$ T.$ '&I'N$
3Uz'&&c3z3+,L$ 4]7,.$ 3S,+`:.$ c2,2:SU.0$ 5,$
ZS:U.$ T]+W-923+.$ -2:2V:SU.$ U5:W67.$ U.$ T2V+/$
WS,c7+,$ -2:2V:SU$ .W/$ +,X2:+.7:$ \$ %&$
3Uz'&&c3z3+,$P'L$
A]S7/5:2c7US/+5,$3S+,/+.,/$ U.$T2V+/$ WS,c7+,$ -2:2V:SU$ -5,W/S,/$3SUc:2$ U.W$ [S:+S/+5,W$T.$
Z:.WW+5,$T.$Z.:X7W+5,$W7:$7,.$ZUSc.$T.$Z:.WW+5,$
S:/2:+.UU.$35_.,,.$ SUUS,/$ T.$ O&$ \$ 'N&$33$<c$
nX+c$ (Ok$ P%L$ #,IT.95:W$ T.$ US$ a5,.$
T]S7/5:2c7US/+5,0$ U.$ XU7b$ T.[+.,/$ Z:.WW+5,I
T2Z.,TS,/L$ >U7W+.7:W$ XS-/.7:W$ +,/.:X`:.,/$ S[.-$
U]S7/5:2c7US/+5,$P'$H$$
I A]9_Z.:/.,W+5,$ S:/2:+.UU.$ :S--57:-+/$ US$
ZUSc.$T.$XU7b$-5,W/S,/$./$US$T2ZUS-.$[.:W$U.$9S7/$












33$ <c$ T.$ >SB?%L$ A]9_Z5-SZ,+.$ .,/:Sx,.$ 7,.$ [SW5-5,W/:+-/+5,$ Z57[S,/$
3S^5:.:$T.W$U2W+5,W$-2:2V:SU.W$P(L$$
I A]+W-923+.$.W/$7,$[SW5T+US/S/.7:$Z7+WWS,/$H$ U.W$[S+WW.S7b$T.$ US$a5,.$-2:2V:SU.$
.,$ S[SU$ T]7,.$ W/2,5W.$ W5,/$ .,$ [SW5T+US/S/+5,$ 3Sb+3SU.$ ./$ U.$ T2V+/$ WS,c7+,$
-2:2V:SU$ _$ T.[+.,/$ Z:.WW+5,IT2Z.,TS,/L$ AS$ :2W.:[.$ 9235T_,S3+67.$ _$ .W/$
,7UU.$H$U.$T2V+/$WS,c7+,$-2:2V:SU$U5-SU$,.$Z.7/$ZU7W$S7c3.,/.:$W+$US$Z:.WW+5,$T.$
Z.:X7W+5,$[+.,/$\$-97/.:L$$

























AS$ -5,W7U/S/+5,$ T]S,.W/92W+.$ Z.:3.//:S$ T.$ T2Z+W/.:$ U.W$ :+W67.W$ S,.W/92W+67.W0$
c2,2:S7b$./$ WZ2-+X+67.W$\$ -.//.$ -9+:7:c+.L$#UU.$Z.:3.//:S$T.$ :.-9.:-9.:$ U.W$ XS-/.7:W$T.$
:+W67.W$ -S:T+5I[SW-7US+:.W$ ./$ T]5Z/+3+W.:$ U.7:$ Z:+W.$ .,$ -9S:c.L$ EU$ XS7T:S$ :.-9.:-9.:$
T]S7/:.W$ U5-SU+WS/+5,W$ S/92:53S/.7W.W0$ Z:+,-+ZSU.3.,/$ 7,.$ W_3Z/53S/5U5c+.$ T]S,c5:L$
A.W$Z:+,-+ZS7b$XS-/.7:W$T.$:+W67.W$T.$-53ZU+-S/+5,W$T]7,.$-9+:7:c+.$-S:5/+T+.,,.$W.:5,/$
U]<;!$3SU$267+U+V:2.$./$7,.$-S:T+5ZS/9+.$+W-923+67.$PML$#,$-SW$T.$-5:5,S:5ZS/9+.$W2[`:.$
,2-.WW+/S,/$ 7,.$ :.[SW-7US:+WS/+5,$ -9+:7:c+-SU.0$ U.$ :+W67.$ T.[+.,/$ 3S^.7:L$ A]5:T:.$ T.W$
-9+:7:c+.W$ W.:S$ T2-+T2$ S7$ -SW$ ZS:$ -SW0$ 3S+W$ U.W$ T.7b$ Z.7[.,/$ Y/:.$ :2SU+W2.W$ T.$ XSv5,$
W+37U/S,2.W$WS,W$X5:-23.,/$S7c3.,/.:$U.$:+W67.$-9+:7:c+-SU$PNL$$
B.//.$ -5,W7U/S/+5,$ Z.:3.//:S$ 2cSU.3.,/$ U]+,X5:3S/+5,$ T7$ ZS/+.,/0$ ./$ U]STSZ/S/+5,$
/92:SZ.7/+67.$ TS,W$ US$ Z2:+5T.$ Z:2I5Z2:S/5+:.$ n.,$ ZS:/+-7U+.:$ U.W$ S,/+ISc:2cS,/W$









:SU.,/+/$ U.$ 32/SV5U+W3.$ c2,2:SU$ ./$ T5,-$ US$
-5,W533S/+5,$ .,$ 5b_c`,.$ T7$ -.:[.S7L$ A.W$
9SU5c2,2W$S7c3.,/.,/$U.$T2V+/$WS,c7+,$-2:2V:SU$./$
US$-SZS-+/2$T].b/:S-/+5,$.,$5b_c`,.$T7$-.:[.S7$ P'L$$
B.:/S+,W$ S7/.7:W$ Z:2-5,+W.,/$ S7$ -57:W$ T.$
U]S,.W/92W+.$ T.$ 3S+,/.,+:$ 7,.$ Z:.WW+5,$ S:/2:+.UU.$
W7Z2:+.7:.$T.$%&{$ZS:$:SZZ5:/$\$-.UU.$9SV+/7.UU.$NRL$$
>57:$7,$3.+UU.7:$-5,/:hU.$T.$US$Z:.WW+5,$S:/2:+.UU.0$
+U$ .W/$ :.-533S,T2$ US$ 3+W.$ .,$ ZUS-.$ T]7,$
35,+/5:Sc.$ +,[SW+X$ PML$ !-/7.UU.3.,/0$ .,$ -SW$




:.-533S,TS/+5,W0$ S+,W+$ 67.$ U]7/+U+WS/+5,$ T.$ [SW5-5,W/:+-/.7:0$ ZS:$ .XX./$ SUZ9S0$ -533.$
U]2Z92T:+,.0$57$ US$,25W_,2Z9:+,.$NRL$B.Z.,TS,/0$ U].XX./$T.$-.W$T:5c7.W$W7:$ US$:2c7US/+5,$
T7$ T2V+/$ WS,c7+,$ -2:2V:SU$ .W/$ Z.7$ -5,,7L$ B.:/S+,.W$ Z7VU+-S/+5,W$ :2-.,/.W$ /.,T.,/$ \$
35,/:.:$7,.$T+3+,7/+5,$T.$U]5b_c2,S/+5,$-2:2V:SU.$S[.-$US$"E18$S[.-$US$,25W_,2Z9:+,.$
-53ZS:2.$\$U]2Z92T:+,.$PPL$$@,$S7/:.$[SW5-5,W/:+-/.7:0$US$/.:U+Z:.WW+,.0$S$67S,/$\$.UU.$7,$
.XX./$ [SW5-5,W/:+-/.7:$ Z2:+Z92:+67.$ /:`W$ Z7+WWS,/L$ B.Z.,TS,/0$ -.//.$ 35U2-7U.$
.,/:Sx,.:S+/$ 7,.$ S7c3.,/S/+5,$ T.$ US$ Z:.WW+5,$ T.$ Z.:X7W+5,$ -2:2V:SU.0$ [+S$ 7,.$ XS+VU.$









-570$ ./$ BM$ Z57:$ US$ :2c+5,$ Z2:+I
-US[+-7US+:.$ nX+c$ M&kL$ <+W/5:+67.3.,/$
T.W$[5+.W$S[.-$U.W$:.Z`:.W$S,S/53+67.W$
5,/$2/2$U5,c/.3ZW$7/+U+W2.WL$$
A.$ VU5-$ W7Z.:X+-+.U$ W.$ X.:S$ S7$
V5:T$ Z5W/2:+.7:$ T7$ 37W-U.$ W/.:,5I
-U.wT5I3SW/5wT+.,0$ .,$ :.cS:T$ T.$ B$($ ./$
BM0$ S[.-$ 7,.$ +,X+U/:S/+5,$ W57WI-7/S,2.$
.,$2/5+U.$T.$'&$\$(&$3U$T]S,.W/92W+67.$
U5-SU$Q&L$$
A.$ VU5-$ Z:5X5,T$Z.7/$ W.$ :2SU+W.:$
.,$ +,^.-/+5,W$ 2/Sc2.W$T.$B%$ \$BM0$ B%$ W.$
/:57[S,/$.,$:.cS:T$T7$-S:/+USc.$-:+-5wT.0$
Z7+W$ B($ '0N$ -3$ ZU7W$ VSW0$ ./$ BM$ (-3L$ !$
-9S67.$ 2/Sc.0$ 7,.$ S+c7+UU.$ .W/$ +,/:5T7+/.$ S[.-$ 7,.$ 5:+.,/S/+5,$ T+W-:`/.3.,/$ -S7TSU.$





SU5:W$ +,^.-/2$N$\$P$3U$T]S,.W/92W+67.$ U5-SU$ZS:$ :S-+,.L$ $4]S7/:.W$ /.-9,+67.W$7/+U+W.,/$ US$
,.7:5W/+37US/+5,$Q'L$$
A]SZZ5:/$ :2-.,/$ T.$ U]2-95c:SZ9+.$
S$35T+X+2$ U.W$Z:S/+67.W$nX+c$M'kL$B.UU.$-+$
Z.:3./$ US$ :2SU+WS/+5,$T.$VU5-$T7$ZU.b7W$
-.:[+-SU$ W7Z.:X+-+.U0$ S[.-$ \$ Z:+5:+$ 7,.$




/.-9,+67.$ /:ST+/+5,,.UU.$ ./$ U.$ -5,/:hU.$$
2-95c:SZ9+67.$Q(L$$AS$/.-9,+67.$-5,W+W/.$
\$ :.Z2:.:$ .,$ S::+`:.$ ./$ .,$ T.WW57W$ T7$
37W-U.$ W/.:,5I-U2+T5I3SW/5wT+.,0$ ^7W/.$
SZ:`W$U.$XSW-+S$Z:2I[.:/2V:SU0$U.W$,5T7U.W$
9_Z5I2-95c`,.W$95:+a5,/S7b0$ -5::.WZ5,TS,/$S7b$ :S-+,.W$,.:[.7W.W$,5,$3_2U+,+W2.WL$ EU$
,.$XS7/$ZSW$U.W$-5,X5,T:.$S[.-$U.W$:S-+,.W$T7$ZU.b7W$V:S-9+SU0$ZU7W$[5U73+,.7W.W0$67+$W.$






7,$ Z+-$ T.$ -5,-.,/:S/+5,$ \$ '&$3+,7/.W$ QML$ EU$ S$ 2cSU.3.,/$ 2/2$ T2-:+/$ T.W$ .b/.,W+5,W$ T.$
U]S,.W/92W+.$ S7$ ZU.b7W$ V:S-9+SU0$ 57$ S7b$ ZS+:.W$ -:u,+.,,.WL$ @,.$ S//.+,/.$ ZS:/+.UU.0$
7,+US/2:SU.$T7$,.:X$Z9:2,+67.$.W/$X:267.,/.0$:./:57[2.$TS,W$Z:`W$T.$%z($T.W$-SW$Q&L$$












Z:+W.$ .,$ -9S:c.L$ #,X+,0$ U]+,W/SUUS/+5,$ W7:$ US$ /SVU.$ T]5Z2:S/+5,$ .W/$ W57[.,/$ W57:-.$
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Z:.WW+5,$S:/2:+.UU.L$$
$ O%$
I 35,+/5:Sc.$ -2:2V:SU$ .XX.-/72$ ZS:$ U.$ -9+:7:c+.,$ [+S$ US$ 3.W7:.$ T.W$ Z:.WW+5,W$
-S:5/+T+.,,.W$35_.,,.W$:2W+T7.UU.W0$Z57:$c7+T.:$US$3+W.$.,$ZUS-.$T]7,$W97,/L$$
I :2SU+WS/+5,$ T.$ US$ -9+:7:c+.$ W57W$ S-+T.$ S-2/_UWSU+-_U+67.L$ 8+$ U.$ /:S+/.3.,/$ S,/+I
Sc:2cS,/$ZUS67.//S+:.$2/S+/$T7$BU5Z+T5c:.U0$-.U7+$-+$2/S+/$S::Y/2$.,$-5,W7U/S/+5,$





W7+/.W$ 5Z2:S/5+:.W$ TS,W$ U.$ W.:[+-.$ T.$ -9+:7:c+.$ [SW-7US+:.0$ S[.-$ 7,.$




U]S^57/$ T.$ T.7b$35,+/5:Sc.W$H$ S##F$ ./$ "E18L$ EU$ S$ 2/2$ :.-7.+UU+$ U]S--5:T$ T7$ T2ZS:/.3.,/$
T]S,.W/92W+.I:2S,+3S/+5,$T7$B<@$B9S:U.W$"+-5UU.0$S+,W+$67.$T.$U]267+Z.$-9+:7:c+-SU.L$$
$
B9S67.$ ZS/+.,/$ T.[S,/$ W7V+:$ 7,.$ .,TS:/2:+.-/53+.$
-S:5/+T+.,,.$ S$ 2/2$ /.-9,+672$ \$ U]S+T.$ T]7,$ 35,+/.7:$
853S,./+-W$ E"*?8$ B:.V:SU$ ?b_3./.:$ N'&&B0$ T.$ B5[+T+.,$
nX+c$ N(kL$ A.$ 35,+/.7:$ S$ 2/2$ Z:Y/2$ S7$ W.:[+-.$ ZS:$ U.$
-5,W/:7-/.7:0$ U]S-9S/$ T.W$ -5,W533SVU.W$ :2SU+W2$ ZS:$ U.$
W.:[+-.L$4.7b$2U.-/:5T.W$ E"*?8$2/S+.,/$3+W.W$.,$ZUS-.$.,$




#,W7+/.0$ SZ:`W$ :2SU+WS/+5,$ T.$ U]+,T7-/+5,$
S,.W/92W+67.$./$+,/7VS/+5,$5:5I/:S-92SU.0$2/S+/$3+W$.,$
ZUS-.$ 7,$35,+/5:Sc.$ S##F$ Q$ 2U.-/:5T.W$ S+c7+UU.W$ nX+c$
NMk0$S[.-$S,SU_W.$ZS:$U.$W_W/`3.$"EB?A#;$[##F$W/7T_$
:553$ NL''LRPR0$ -533.:-+SU+W2$ ZS:$ *+SW_W$ 9.SU/9-S:.$










2U.-/:5T.$ T.$ :2X2:.,-.$ n1.Xk0$ .,/:.$ U.W$ T.7b$ 2U.-/:5T.W$ X:5,/SU.W0$ ./$ 7,.$ 2U.-/:5T.$ T.$
/.::.0$ W7:$ U]2ZS7U.$ -5,/:5US/2:SU.$ \$ US$ -9+:7:c+.L$ A].,:.c+W/:.3.,/$ T.W$ T5,,2.W$ 2/S+/$
T2V7/2$S[S,/$U]+,-+W+5,$-9+:7:c+-SU.L$$




!7$ -57:W$ T.$ U]+,/.:[.,/+5,$ nX+c$ NNk0$
2/S+.,/$ :.U.[2W$ /57W$ U.W$ 2[2,.3.,/W$ Z.:I
5Z2:S/5+:.W$ n+,-+W+5,0$ -US3ZSc.$ T.W$
[S+WW.S7b0$ 9_Z5/.,W+5,ik0$ S+,W+$ 67.$ U.W$
3.W7:.W$T.W$Z:.WW+5,W$ -S:5/+T+.,,.W$ZS:$ U.$
-9+:7:c+.,L$A.W$ +,T+-S/+5,W$T7$W97,/$2/S+.,/$
US+WW2.W$ \$ US$ W.7U.$ T2-+W+5,$ T7$ -9+:7:c+.,$ \$
ZS:/+:$T.W$[SU.7:W$T.W$3.W7:.W$T.$Z:.WW+5,0$
U.$ -9+:7:c+.,$ ,]2/S,/$ ZSW$ +,X5:32$ T.W$
T5,,2.W$T.W$T.7b$35,+/5:Sc.W$W7ZZU23.,/S+:.WL$$




















A]S,SU_W.$ W/S/+W/+67.$ S$ 2/2$ :2SU+W2.$ S[.-$ U]S+T.$ T7$ 4:$ G57_.7:.0$ E,/.:,.$ .,$ V+5I






./$VS+WW.$3Sb+3SU.$T.$ :8?%$ Z.:I5Z2:S/5+:.k$S[.-$ U.$ /.W/$T.$,5:3SU+/2$T.$89SZ+:5Iy+Uo0$
Z57:$[SU+T.:$U.$-S:S-/`:.$,5:3SU$57$,5,$T.$,5/:.$Z5Z7US/+5,$S[S,/$U.W$T+XX2:.,/W$-SU-7UW$
W/S/+W/+67.WL$$
A.W$ 35_.,,.W$ W5,/$ Z:2W.,/2.W$ S[.-$ U.7:$ 2-S:/$ /_Z.L$ "57W$ S[5,W$ -53ZS:2$ T.W$
[S:+SVU.W$ 67SU+/S/+[.W$ SZZS:+2.W0$ -].W/$ Z57:675+$ ,57W$ S[5,W$ 3.W7:2$ U.$ T.c:2$ T.$
-5,-5:TS,-.$ \$ U]S+T.$T.$ U]+,T+-.$fSZZS$T.$B59.,$ '&R0$ 67+$ Z.:3./$T.$ -53ZS:.:$ U]S--5:T$
.,/:.$T.7b$5VW.:[S/.7:WL$A]+,/.:Z:2/S/+5,$T.$-./$+,T+-.$.W/$.bZU+672.$ZS:$US$X+c7:.$NOL$$$
A]2T+/+5,$T.$ US$ -57:V.$1.-.+[.:$?Z.:S/+,c$B9S:S-/.:+W/+-$ n1?Bk$S$2/2$ :2SU+W2.$[+S$ U.$















87:$ US$Z2:+5T.$T.$R$35+W0$ T.$ X2[:+.:$ \$ 5-/5V:.$%&'%0$ M'$ZS/+.,/W$ 5,/$ 2/2$ +,-U7WL$
;:5+W$ ZS/+.,/W$ ,]5,/$ Z7$ Y/:.$ +,-U7W0$ T.7b$ Z57:$ T.W$ Z:5VU`3.W$ T.$ T+WZ5,+V+U+/2$ T7$
Z.:W5,,.U$X5:32$\$US$3+W.$.,$ZUS-.$T.W$S##F0$./$7,$ZS/+.,/$T7$XS+/$T.$US$T+WZS:+/+5,$T.W$
-uVU.W$S##F$67+$S[S+.,/$2/2$S--+T.,/.UU.3.,/$^./2W$U5:W$T7$:.U.[2$T.$T5,,2.W$Z:2-2T.,/L$
A.W$ ZS/+.,/W$ Z.:T7W$ T.$ [7.$ ,]S[S+.,/$ -.Z.,TS,/$ ZSW$ Z:2W.,/2$ T]2[2,.3.,/W$







:S/+5$ 9533.zX.33.$ 2/S+/$ T.$ (0NNL$ A]+,T+-.$ T.$ 3SWW.$ -5:Z5:.UU.$ 35_.,$ 2/S+/$ T.$
%O0'MM0PQ$fcL3%L$;:5+W$ZS/+.,/W$2/S+.,/$5V`W.W$35:V+T.W$nECB$$(N$fcL3%kL$B.W$ZS/+.,/W$
Z:2W.,/S+.,/$.,$35_.,,.$(0''0'$XS-/.7:W$T.$:+W67.W$-S:T+5[SW-7US+:.W0$S[.-$S7$Z:.3+.:$













































Shapiro Coefficients (ai) 
























2/2$ T2-+T2$ T]+,/:5T7+:.$ 7,$
/:S+/.3.,/$ ZS:$ S-+T.$
S-2/_UWSU+-_U+67.$ U5:W$ T.$ US$
-5,W7U/S/+5,$ S,.W/92W+67.0$
T]S7/S,/$ ZU7W$ 67]+U$ S[S+/$ 7,$




S3.,S,/$ \$ U]S::Y/$ T.$ -.$ T.:,+.:L$
A.W$ +,T+-S/+5,W$ T.$ -.W$
V+/92:SZ+.W$ 2/S+.,/$ -.Z.,TS,/$





















:2-.Z/.7:W$ T.$ U]S,c+5/.,W+,.$ EE$ nNQ0NM{$ T.W$ ZS/+.,/Wk0$ T.W$ IVU567S,/$ n(M0'N{k0$ T.W$
+,9+V+/.7:W$-SU-+67.W$n(O0NR{k0$./$T.W$T+7:2/+67.W$n'P0&P{k$L$$
#,X+,0$ U.$ /:S+/.3.,/$ T7$ T+SV`/.$ 2/S+/$ -9.a$ OR{$ T.W$ ZS/+.,/W$ T+SV2/+67.W$ T.W$
S,/+T+SV2/+67.W$5:S7b0$./$MO${$S[S+.,/$T.$ U]+,W7U+,.L$@,$ZS/+.,/$2/S+/$ /:S+/2$ZS:$ :2c+3.$





4S,W$ ,5/:.$ 2/7T.0$ US$ /5/SU+/2$ T.W$ W/2,5W.W$ -S:5/+T+.,,.W$ 5Z2:2.W$ 2/S+/$ T]5:+c+,.$
S/92:53S/.7W.L$A.W$W/2,5W.W$2/S+.,/$ZU7W$X:267.33.,/$W+/72.W$\$T:5+/.$S[.-$NQ0NM{$T.W$
W+/.W$5Z2:S/5+:.W$-5,/:.$M'0MO{$Z57:$U.$-h/2$cS7-9.L$$
A.W$ W/2,5W.W$ 2/S+.,/$ Z57:$ R%0OQ{$ T.$ -.UU.WI-+$ W7Z2:+.7:.W$ \$ P&{$ W.U5,$ US$
-USWW+X+-S/+5,$#B8;L$$A.W$($ZS/+.,/W$S_S,/$7,.$W/2,5W.$.,/:.$N&$./$P&{0$-5::.WZ5,TS+.,/$
S7b$:.-533S,TS/+5,W$5Z2:S/5+:.W$T.$U]#8B$'0$\$WS[5+:$Z57:$T.7b$T].,/:.$.7b$7,.$W/2,5W.$
W_3Z/53S/+67.0$ ./$ Z57:$ 7,$
SW_3Z/53S/+67.0$ 7,.$ W/2,5W.$






2/S+.,/$ SW_3Z/53S/+67.W$ TS,W$ NO{$








/:`W$ [S:+SVU.$H$ W7:$ U.W$ 'Q$ ZS/+.,/W$ W_3Z/53S/+67.W0$ W.7UW$ N$ 2/S+.,/$ 5Z2:2W$ TS,W$ U.W$ 'N$
^57:W$n%P0P{$T.W$ZS/+.,/W$W_3Z/53S/+67.Wk$W.U5,$U.W$:.-533S,TS/+5,W$.7:5Z2.,,.W0$./$
M$ S7/:.W$ .,/:.$ 'N$ ./$ (&$ ^57:WL$ AS$ T7:2.$35_.,,.$ .,/:.$ U.W$ W_3Z/h3.W$ ./$ US$ -9+:7:c+.$
2/S+/$T.$PORR$^57:W0$S[.-$7,$3+,+373$\$Q$^57:W0$./$7,$3Sb+373$\$'($35+WL$$
8.7U$7,$ZS/+.,/$S[S+/$.7$7,.$S,c+5ZUSW/+.$Z:2$5Z2:S/5+:.$S[.-$ US$Z5W.$T]7,$W/.,/$





A]S//.+,/.$ T.$ US$ -S:5/+T.$
-5,/:5US/2:SU.$ 2/S+/$ SVW.,/.$ 57$ ,5,$
W+c,+X+-S/+[.$ -9.a$ OO{$ T.W$ ZS/+.,/W$












A.W$ Z:5/5-5U.W$ S,.W/92W+67.W$ 2/S+.,/$ cU5VSU.3.,/$ 7,+X5:3.W$ T]7,$ ZS/+.,/$ \$
U]S7/:.0$S[.-$US$/:`W$US:c.$7/+U+WS/+5,$T7$Z:5Z5X5U$\$U]+,T7-/+5,$nRN{k0$7,$ZS/+.,/$:.-.[S,/$
T.$ U]$2/53+TS/.$ T7$ XS+/$ T]7,$ :2/:2-+WW.3.,/$ S5:/+67.$ W.::2L$ A].,/:./+.,$ 2/S+/$




W_W/23S/+67.0$ S7-7,$ ZS/+.,/$ ,]S$ Z:2W.,/2$ T]9_Z5/9.:3+.$ +,X2:+.7:.$ \$ (N0N)B$ Z57[S,/$
35T+X+.:$U]S,SU_W.$##FL$$$









T.$ '%R%R0($ 3+,7/.WL$ AS$ T7:2.$ T.$ -US3ZSc.$ 35_.,$ 2/S+/$ T.$ MR'&0($ 3+,7/.WL$ $ 8.Z/$
ZS/+.,/W$5,/$V2,2X+-+2$T]7,$W97,/$n'P{$T.W$ZS/+.,/Wk0$3S+W$7,$T.$-.W$W97,/W$X7/$-5Sc7U20$
-9S,c20$Z7+W$T.$,57[.S7$-5Sc7U2L$B.$ZS/+.,/$W.:S$T5,-$-5,W+T2:2$-533.$,]S_S,/$ZSW$.7$
T.$ W97,/$ Z57:$ US$ Z:5/.-/+5,$ -2:2V:SU.L$ #,$ 35_.,,.0$ U.$ /.3ZW$ T]57[.:/7:.$ 2/S+/$ T.$
MM0(R0($3+,7/.WL$ AS$ T7:2.$T.$3+W.$ .,$ZUS-.$ ./$ T]SVUS/+5,$T7$ W97,/$ 2/S+/$ .,/:.$ %$ ./$ O$





2/S+.,/$ Z57:$ O({$ T.W$ ZS/-9W0$ ./$
Z57:$ %R{$ 7,.$ 2[.:W+5,$ nX+c$ O%kL$












"57W$ S[5,W$ 2/7T+2$ US$ -5,-5:TS,-.$ .,/:.$ US$ W7:[.,7.$ T]7,.$ S,53SU+.$ S##F0$
-5,W+T2:2.$-533.$US$:2X2:.,-.$T.$T2/.-/+5,$T]7,.$W57XX:S,-.$-2:2V:SU.$TS,W$-.//.$2/7T.0$
./$T]7,.$VS+WW.$T.$:8?%$W7Z2:+.7:.$\$%&{$T.$U+c,.$T.$VSW.0$U5:W$T7$-US3ZSc.$-S:5/+T+.,L$$
































!$ ZS:/+:$ T.$ -.W$ T5,,2.W0$ ,57W$ S[5,W$ T5,-$ Z7$ T2/.:3+,.:$ 7,.$ W.,W+V+U+/2$ T.$
U]E"*?8$ZS:$:SZZ5:/$\$U]S##F$TS,W$,5/:.$2/7T.0$T.$N&{0$./$7,.$WZ2-+X+-+/2$T.$P%0M{$S7$









!7$[7$T.$ -.W$ :2W7U/S/W$Z.7$ -5,-U7S,/W0$ ,57W$S[5,W$T2-+T2$T.$T2/.:3+,.:$67.UU.$
S7:S+/$ 2/2$ U.$ -7/I5XX$ 5Z/+3SU$ T.$ VS+WW.$ T.$ :8?%$TS,W$ ,5/:.$ 2/7T.$ -53ZS:S,/$ S##F$ ./$
E"*?8L$ B].W/$ Z57:675+$ ,57W$ S[5,W$ -5,W/:7+/$ US$ -57:V.$ 1?B$ nX+c$ OPk$ T.$ US$ "E18$
-53ZS:2.$\$ U]S##FL$>57:$:2SU+W.:$-.-+0$,57W$S[5,W$T2-+T2$T].b-U7:.$U.W$($ZS/+.,/W$S_S,/$





















































!7$ -57:W$ T]2Z+W5T.W$ 9_Z5/.,W+XW0$ N$ ZS/+.,/W$ 5,/$ Z:2W.,/2$ 7,.$ VS+WW.$ T.$ :8?%$
W7Z2:+.7:.$ \$ %&{$ZS:$ :SZZ5:/$ \$ US$ U+c,.$ T.$ VSW.L$ >57:$ U]S##F0$ R$ ZS/+.,/W$ S[S+.,/$ 7,.$








;:5+W$ ZS/+.,/W$ S_S,/$ :.v7$ T.$ US$ /.:U+Z:.WW+,.L$ A]E"*?8$ S$ Z:2W.,/2$ 7,.$
T2WS/7:S/+5,$+3Z5:/S,/.$T.$US$:8?%0$V+US/2:SU.0$WS,W$S,53SU+.$S##F$SWW5-+2.0$W.-5,TS+:.$
\$ -.//.$ +,^.-/+5,L$ #,$ .XX./0$ US$ VS+WW.$ T.$ :8?%$ SZZS:S+WWS+/$ SZ:`W$ ,5:3SU+WS/+5,$ T.$ US$
Z:.WW+5,$S:/2:+.UU.$T7$ XS+/$T.$-.//.$ +,^.-/+5,L$4.7b$T.W$ZS/+.,/W$ nX+c$OQk$,]5,/$.7$S7-7,$
/:57VU.$S##F$T7:S,/$ /57/.$ U]+,/.:[.,/+5,L$A.$ /:5+W+`3.$ZS/+.,/$ nX+c$ORk$S$.7$7,.$VS+WW.$
V+US/2:SU.$S##F$SWW5-+2.$\$-.UU.$7,+US/2:SU.$T.$:8?%0$S7$353.,/$T7$-US3ZSc.$-S:5/+T+.,0$
U.W$T.7b$.bS3.,W$W.$,5:3SU+WS,/$SZ:`W$3+W.$.,$ZUS-.$T]7,$W97,/L$A5:W$T.$U]+,^.-/+5,$T.$








































:2W+T7.UU.W$ZS:$ U.$ -9+:7:c+.,$S[.-$ US$ W7:[.,7.$57$,5,$T]S,53SU+.$T.$"E18L$4S,W$,5/:.$
-.,/:.0$ US$ Z:.WW+5,$ :2W+T7.UU.$ T.$ M&$33$<c$ .W/$ W57[.,/$ :./.,7.$ -533.$ W.7+U$ Z57:$ US$
3+W.$ .,$ ZUS-.$ T]7,$ W97,/0$ U]+,T+-S/+5,$ 2/S,/$ 2cSU.3.,/$ :./.,7.$ W.U5,$ U.$ c:ST+.,/$ T.$
Z:.WW+5,$ $ S:/2:+.UU.$ 35_.,,.$ :ST+SU.z:2W+T7.UU.L$ !7$ [7$ T.W$ .XX.-/+XW$ :.-7.+UU+W$ TS,W$
-9S67.$ c:57Z.0$ US$ W.,W+V+U+/2$ T.$ U]E"*?8$ TS,W$ ,5/:.$ 2/7T.$ -53ZS:2.$ S7b$ Z:.WW+5,W$
-S:5/+T+.,,.W$ :2W+T7.UU.W$ 2/S+/$ T.$ NN{0$ US$ WZ2-+X+-+/2$ T.$ P({$ n/SVU.S7$ (kL$ "57W$ S[5,W$





?,$,5/.:S$67.$TS,W$,5/:.$ 2/7T.0$7,$ZS/+.,/$ S[.-$7,.$Z:.WW+5,$ :2W+T7.UU.$T.$''$























AS$ 35_.,,.$ T.W$ Z:.WW+5,W$ :2W+T7.UU.W$ 35_.,,.W$ 2/S+/$ W+c,+X+-S/+[.3.,/$ ZU7W$
XS+VU.$TS,W$U.$c:57Z.$E"*?8$S,5:3SU$nM&0N$33<ck$[.:W7W$U.$c:57Z.$E"*?8$,5:3SU$
nMP0%%$33<ck0$Z&0&%NL$>S:$S+UU.7:W0$+U$,]_$S[S+/$ZSW$T.$T+XX2:.,-.$W+c,+X+-S/+[.$.,$/.:3.$





,5/:.$ W2:+.0$ US$ W.,W+V+U+/2$T.$ US$3.W7:.$T.W$Z:.WW+5,W$ -S:5/+T+.,,.W$ -53ZS:2.$\$ U]S##F$
.W/$XS+VU.$nNM0N{k0$3S+W$US$WZ2-+X+-+/2$.W/$2U.[2.0$Q({L$AS$-5::2US/+5,$.,/:.$U.W$T.7b$/.W/W$























@,$ S7/:.$ ZS/+.,/$ n,)'%k$ S$ Z:2W.,/2$ 'N$ ^57:W$ SZ:`W$ 7,.$ .,TS:/2:+.-/53+.$
-S:5/+T+.,,.$T:5+/.0$7,$T2X+-+/$V:S-9+5-2Z9SU+67.$cS7-9.L$@,.$E1C$-2:2V:SU.$:./:57[S+/$
7,.$ US-7,.$ W_U[+.,,.$ W.3+$ :2-.,/.$ 9535US/2:SU.$ \$ US$ -9+:7:c+.L$ B.$ ZS/+.,/$ ,]S[S+/$
Z:2W.,/2$ S7-7,.$35T+X+-S/+5,$ W+c,+X+-S/+[.$ S##F$,+$ E"*?8L$ A]+,/.:[SUU.$ U+V:.$ .,/:.$ US$
W_3Z/53S/5U5c+.$./$ US$ -9+:7:c+.$5:+.,/.:S+/$ZU7/h/$[.:W$7,.$5:+c+,.$.3V5U+67.$\$ZS:/+:$





A.$ZS/+.,/$ ,)'N$ W.$ZUS+c,S+/$ 67S,/$ \$ U7+$ U5:W$ T.$ WS$ -5,W7U/S/+5,$M$35+W$ SZ:`W$ US$
-9+:7:c+.0$T.$T+XX+-7U/2W$T.$-5,-.,/:S/+5,0$T.$-53Z:29.,W+5,0$WS,W$S7-7,$T2X+-+/$35/.7:$




W.,W+/+[5I35/.7:0$ S--53ZSc,2.W$ T]7,.$ 9_Z.:/.,W+5,$ W2[`:.$ n>!%%(z'%'$ 33<c$ \$
U].,/:2.k$S_S,/$,2-.WW+/2$7,.$V+/92:SZ+.$S,/+$9_Z.:/.,W+[.$+,/:S$[.+,.7W.L$EU$,.$Z:2W.,/S+/$
S7-7,$ T.W$ XS-/.7:W$ T.$ :+W67.W$ -5,,7W$ T.$ -.$ W_,T:53.$ nZSW$ T]S//.+,/.$ T.$ US$ -S:5/+T.$
-5,/:5US/2:SU.0$ W/2,5W.$ -S:5/+T+.,,.$ ,5,$ W_3Z/53S/+67.kL$ #,$ Z.:I5Z2:S/5+:.0$ +U$ S[S+/$
Z:2W.,/2$T.W$/:57VU.W$S##F$./$E"*?8"$W+c,+X+-S/+XW$S7$-US3ZSc.$-S:5/+T+.,0$./$V2,2X+-+2$




W5+/$ ''0M{$T.W$ZS/+.,/WL$CS+W$ W.7U$ 7,$ZS/+.,/$ S$ Z:2W.,/2$7,$!*B$ \$ d(&0$ W5+/$ 7,$;BCC$






@,$ W.7U$ ZS/+.,/$ n,)%Mk$ S$ Z:2W.,/2$ .,$Z5W/$ 5Z2:S/5+:.$ +332T+S/$ 7,$ +,XS:-/7W$ T7$
3_5-S:T.$ nW5+/$ %0({k$ S_S,/$ ,2-.WW+/2$ 7,.$ -5:5,S:5c:SZ9+.$ ./$ US$ :2SU+WS/+5,$ T]7,.$
S,c+5ZUSW/+.$/:S,WU73+,SU.$T]7,.$S:/`:.$3S:c+,SU.L$$
$ @,$ ZS/+.,/$ n,)(Rk$ S$ ,2-.WW+/2$ US$ :2SU+WS/+5,$ T]7,.$ S,c+5ZUSW/+.$ /:S,WU73+,SU.$
X235:SU.$\$d%$Z7+W$7,$Z5,/Sc.$T.$-.//.$3Y3.$S:/`:.$\$d(0$T7$XS+/$T]7,$/.::S+,$S:/2:+/+67.$
.b/:Y3.3.,/$ W2[`:.L$ B.//.$ +,/.:[.,/+5,$ 2/S+/$ Z:2[7.$ S[S,/$ US$ :2SU+WS/+5,$ T.$
U].,TS:/2:+.-/53+.L$ A.$ ZS/+.,/$ S[S+/$ -5,W7U/2$ Z57:$ T.W$ 7U-`:.W$ S:/2:+.UW0$ U.$ V+US,$
S/92:53S/.7b$S3.,S,/$US$T2-57[.:/.$T.$US$W/2,5W.$-S:5/+T+.,,.$/:`W$W2[`:.L$$
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